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Abstrak 
PT. PANARUB INDUSTRY yang bergerak dalam bidang industri produksi dan 
marketing sepatu olahraga mengalami persaingan yang ketat di jaman globalisasi saat ini. Untuk 
itu perusahaan memerlukan suatu strategi yang tepat untuk memenangkan suatu persaingan. 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa sistem yang sedang berjalan, mengusulkan 
perkembangan sistem yang sudah ada sehingga informasi yang dihasilkan dapat mendukung 
perencanaan bisnis baik dari segi operasional maupun managemen. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode 
perencanaan. Berdasarkan analisis perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang 
dilakukan pada PT. PANARUB INDUSTRY diharapkan visi, misi, dan sasaran perusahaan dapat 
tercapai.  
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